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К 25-летию принятия резолюции Организации Объединенных Наций «О постоянном нейтралитете 
Туркменистана» Белорусский государственный аграрный технический университет 5 февраля посетил 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь, Постоянный Полномочный 
представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ Назаркулы Шакулыев. Также во встрече 
с руководством, работниками и обучающимися университета принял участие директор департамента гу­
манитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ 
Алексей Андреевич Сазонов. 
12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея Организации 
Объединённых Наций единогласно приняла специальную резолю­
цию «Постоянный нейтралитет Туркменистана», утвердившую за 
страной уникальный международно-правовой статус. За ее приня­
тие на сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно проголо­
совало 185 государств - членов мирового сообщества. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Респуб­
лике Беларусь Назаркулы Шакулыев в своем выступлении под­
черкнул, что этот день стал важной исторической вехой в жизни 
молодого государства, определившей стратегический и полити­
ческий курс Туркменистана на будущее. 
Миролюбие, невмешательство в дела других госу­
дарств, уважение их суверени­
тета, неучастие в международ­
ных военных организациях и 
договорах, равноправное вза­
имовыгодное сотрудничество 




ал правового статуса нейтра­
литета в качестве эффективно­
го инструмента не только для 
укрепления всеобщего мира и безопасности, 
но и развития широкого международного со­
трудничества в различных сферах. 
В рамках встречи с экспертным мнением 
по теме выступил первый проректор БГАТУ 
Николай Николаевич Романюк, который от­
метил, что концепция нейтралитета - это 
очень важная идея, поддерживаемая различ­
ными международными организациями 
многих стран. Она вносит большой вклад 
в решение актуальных проблем совре­
менности. Граждане Беларуси, в том чис­
ле работники и обучающиеся универси­
тета, хорошо понимают и поддерживают 
эти идеи. 
В ознаменование 25-летия принятия 
резолюции Генассамблеи ООН «О посто­
янном нейтралитете Туркменистана» в 
столице нейтрального Туркменистана го­
роде Ашхабаде 11-12 декабря 2020 года 
состоится Международная конференция 
«Политика нейтралитета и её значение в 
обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого 
развития», куда приглашены руководители многих стран мира и 
авторитетных международных организаций, видные деятели по­
литики, науки и культуры. 
По случаю юбилея внешнеполитического статуса в Туркмени­
стане и за его рубежом в течение всего 2020 года под девизом 
«Туркменистан - родина нейтралитета» пройдет серия различных 
мероприятий, посвященных 25-летию памятного события. 
В настоящее время на всех формах получения образования в 
БГАТУ обучаются более 150 граждан Туркменистана. 
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